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CAPITULO PRIMERO. 
BREVE ENARRACION DE LA 
de Nueftra Señora. 
APARICIÓN 
PARECIÓSE efta Milagrofa Imagen, por lósanos 
de mil treícientos y ochenta , á un Paftór, lla-
mado Pedro de Buenaventura , 6 por ía dicha que 
tuvo r ó por fereffe fu Apellido: Efte guardaba 
Ganado en un deficrto r ó Pizarral inculto , Ter-
mino de Nieva , cinco leguas de la Ciudad de 
Segovia , al'qualmanda vaya á Segovia , y diga alObiípo, venga 
a facar a una Imagen fuya ,queeftá enterrada entre aquellas pea-
ñas : á que reípondióel Paftór , que iría de buena gana , en lle-
vando á beber fus Obejas, que perecían de fed , por no haver 
arfi Agua^y le dice la Virgen: Toca effaspeñas con effe Cayado, 
que at hallarás Agua : Tocó , y falió una Fuenre de Agua, 
tan copióla , que bebió fu Ganado, y hafta oy día períevera, 
y la llaman la Fuente Santa , por haver eftado allí la Virgen 
Sandísima , y haver fucedido efte Milagro , y haver caído 
gente de noche , y andar íobre las Aguas , hafta que á las 
vozes acude gente á facarlos 5 fin que en eftos trefcientos 
años jamás fe aya víffo feca. 
El Paítór fe partió a Segovia á dar cuenta de fu Legacía, 
dexando fu Ganado encargado a la Virgen Santifsima , el qual 
quedó íeguro con tan buena Paftora. Liego á Segovia ,fue en 
cafa del Obifpo , pidió entrada para dar fu Embaxada , y los 
Pages le tuvieron por loco -, hizieron burla de él , y no le c 
fon entrar: Bolvióie por dos vezes al íítio , dorde le íaiió a 
recibir Hüeftra Señora, á quien dixo : Señora, IÍQ me mande 
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fu Merced bol ver á Scgovia , que aquc'Hs Pajes no me dw 
xm entrar á hablar al Obifpo, hazen burla de mi , llaman-
; loco, v me dan de peícezones. Bueive Pedro allá ( íe 
riixo la Rcvna del Ciclo ) qus toca no te barita mal : Toma 
cfta Piedrecira, y düe al Obifpo, que per ella feñal venga 
a ficarmc entre eftas peñas. Pinole una Piz;»rrita en la pal-
ma de la mano, del tamaño de un real de á quatro Segovia-¡ 
no ; tiene una Cruz eftaffipada , en que te manifieíUn las Ar-
mas de Santo Domirgo de Gozarán : íe mueííra o y dia en-
tre las Reliquias que tiene el Convento. 
Liego ei Paftór tercera vez á Segoviá , y drxo á los Pa-
ges ; A tce , que aora no me haveis de hazer mal , que rray-
go para el Obifpo eíía feñal , que me pufo aqui mi Señora; 
y abriendo cl^euño , moítró la Pizarrica , y queriendoíela 
quitar los Pagls no pudieron. Lleváronle á la pretenda del 
übiípo , refirieron codo lo que con el Pal'tor ¡es havia íuce-
dido , y puedo de rodillas, dio fa Embaxada , moílro fu pie-
dra , la qu?l quitó el Obiípo cen facilidad de la mano del 
Paftór; y haviendofela buclto á poner como la traína , mandó 
á los Pages fe la qu'ttafTen , y no pudieron defpegarla de la 
palma de'la mano; y llegando ei Obiípo, la quifó coa la fa-
cilidad que la primera vez. Examinó al Paííor del cafo , y reco-, 
nociendo 1er algún prodigio , fe fue con el al firio donde falió la 
Virgen a hablarle , yendo fo'io ;y es tradición , que lin faber io 
que era , ni de donde era , fe percibía una fragrar-cia tan lobera-
na , que parecía una gloria : Pero qae mucho', íi fe efeondia aili 
la Flor de todas las Vírgenes, la mas fragranté, y herrwofa! 
CAPITULO SEGUNDO. 
D E COMO APARECIÓ NUESTRA SEÑORA, 
y la Tacaron. 
FUERON fodo-s con ei feñor Obifp© a las Peñas, cabaron las q^efeñaló el Paftór, y levantando una toña grande de 
l-;zarra, que cubría la hoya .hallaron laSaérarifsmu ímagends 
Kuellra Señora: Sacóla un Sacerdote , diófcla A Sdior Obifpo, 
y todos dieroa muchas alabanzas á Dios, y eunorabuenas del 
feliz 
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Miz hallazgo , derramando muchas lagrimas de gozo, con que 
:haron nudo a fus lenguas de admirados, y devotos. 
Es la Imagen de Nueftra Señora muy pcqucíiita; cíU fen-' 
tada en fu filfa , con fu Hijo en el brazo izquierdo , y ie abraza 
con el derecho ; y aunque es de caüa toda, apareció vellida de 
un paño azul, el qual efta guardado en una caxa de Biarftt en el 
Relicario , con las demás Reliquias del Convento , fuera de una 
Sayita , que tiene la Santa Imagen pueda fobre la Camilla, del 
mifmo paño con que fe apareció , y con fu rotulo , para que fi 
IlevaíTe aigun p.dacito la devoción piadofa , no falcaffe la inte-
gridad de ella Reliquia ,quedefpues de mil años fe ve el vertido 
fin polilla alguna ; pues íe haze juicio , que en la perdida de 
Eipañafue quamio ocultaron los Fieles efta Imagen Soberana: 
puliéronla por nombre la Virgen de Soterraña , por haverla 
hallado debaxo de tierra ; aunque en Efpaña, y oy dia fue-
ra de ella , no la conocen fino por el de Nieva , nombre que 
dieron los Señores Reyes al Lugar donde fe apareció la Imagen 
Soberana , llamándola ¡a Villa de Santa María la Real de 
Nieva. 
El Sepulcro es todo de pizarra , de donde la devoción ha Ta-
cado , y faca cada dia infinidad de pedazos de ella , y fiempre fe 
eftá delamiíma manera, que quando fe halló Nueftra Señora, 
fin crecer, ni menguar. Eñe fitio quedó en medio del cuerpo 
de !a Iglefia , cercado con fu rexa en circuito : alli ay un Altar,-
y debaxo de el una Imagen de Nueftra Señora s de que av tradi-
ción , que nafta que pulieron efta Sanca Imagen , la que eftaba en 
el Altar Mayor aparecida , fe venia áíu antiguo lugar : y con ha<i 
ver tantos años que eftuvo debaxo de tierra, no la falta cofa al-
guna ; si que en la nariz tiene un golpecito , los ojos vivos , la 
tez del roftro morena , aunque el cuello ( que debió de eftár en^ 
cubierto ) eftá muy bianco : tiene la Imagen fus faroles, feis lana, 
paras, que continuamente arden, y jamas fe defeubre fin diez 
veías , y licencia del Padre Prior del Convento. 
Difpufoíe por entonces una Hermita en aquel fitio (que 
tampoco permitió fu Mageftad eftar en otro ) y fueron tantos 
les milagros, y maravillas, que Nueftro Señor obró por medio 
de efta Sonta Imagen , que la fama de ellos dio motivo á los Se-
ñores Reyct Donjuán el Segundo , y DoñaCathalina fu Madre, 
P-^ ra ir a viíltar aquel nuevo Santuario ; y fe encendieron en 
tanta devoción , que á fu coíialabraton en aquel deíierto Iglefia, 
y Convento Re¿l, elQudecolocaron la Santa Imagen en el AI-
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rar Mayor ?enp !c a los Reiígiofos de Santo Domingo 
de Gozmán r por havcftu iulnuado ia Virgen en la ferial de la 
Pizarrira: leña en que dio á entender, quería íer afsiftida de 
ella Santa Religión de Predicadores , donde enleñan Artes, y 
Theologia : dicha grande, que bufeando todos a eíta Sobera-
na R.yr.a,la Virgen nos bulcaffe á nofotros, méritos de nuef-
tro Gran Padre Santo Domingo. Labraron aCsimifmo los di - , 
chos Señores Reyes quarto Real para fu Hofpederia del Conven-
to , y afsiíHeron fus Mageftadcs mucho tiempo^en diferentes 
ocafiones. Atsimifmo fundaron la Villa por los años de mil tre-
cientos y noventa y rres, poco mas , ó menos ; y para que 
aquello íe pobraffe , libertaron de quanto tributo havia, y po-
día haver , para liempre jamás, á dofcientos Vecinos , el año 
de mil quatrocicntos y ocho , como confia de el Privilegio, 
dando a la Villa el titulo de la Santa Imagen ; y era tanta la 
gente que acudía á la fama de los milagros , y á fu nueva 
población,que los Señores Reyes Cathoiicos Don Fernando, 
y Doña Ifaoel, a petición del Convento , acrecentaron el Pri-
vilegio a cinquenta Vecinos mas el año de mil quatrocien-
tos y íetenta y feis , con las mifmas exempciones, libertades, 
y gracias, que á los dofcientos Vecinos havian libertado , de-
xandolos en dofcientos y cinquenta , con quantas gracias, 
privilegios ,y exempciones fon imaginables > y todo con fin, 
de que elta Santa Imagen de Nucftra Señora fuefie mas ve-
nerada , el Convento mas focorrido, y afsiftido,y la fama de 
efra Santa Imagen mas celebrada ; todos los Señores Reyes, 
hada Phelipe Quinto ( que Dios guarde ) han confirmado to-
dos los Privilegios , como confta por Cédulas Reales de fus 
Mageltades-. 
La Pízarrita eftá en el Camarín pueda en fu Relicario, 
con otras Reliquias , que dieron los Señores Reyes , como 
fon : un gran pedazo de la Cruz de Chrifto , embutido en 
«na Cruz de filigrana : una Efpina de (a Corona, en un her-
mofo vafo de cryílal , con fu pie de Cáliz : un gran Hueffo 
de Santa Maria Magdalena : otro de San Lucas Evangeliza: 
c l f?a'*c.° ^ c l a C a D e z a a e San Acacio Obifpo,y todas en fus 
Relian ios de plata , y otras Reliquias: una Arquita de porfí-
elo , cen columnas de ágata , que folo firve de poner el San-
tísimo Sacramento el Jueves Santo : en el mifmo Camarín 
eírá el Cuerpo del Santo Paflor ( que aunque no efiá Beatifi-
cado , fe ha levantado con el titulo de Sarito en toda la tier-
ra) 
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ra)el qual defpues de haver férvido toda fu vida á Nueítu 
Señora en el Convento le llevó i mejor Rcyno. Sepultá-
ronle en medio de la Iglcfia en un nicho , enfrente del !„«,„ 
fate 1 S ? ° N U d t r a S e f l ° r a ' C e r C a d e i a P u e c t i * * .que íaie al CUuftco , que firve para las Procesiones i v defpues 
de mas de cien anos ,1c facó la Virgen Santifsima d'e! Rnf! 
no , (que tiene Capilla , y Cofradía fpartc d e £ ? H i ? o , D ¿ J • 
y tamben la hazen fieftas á dos de Tulio) no pud cron ?af 
far de la puerta , que fale al ClauíW Real cercAd^d^dl 
maravilla , y la fragrancia que percibían lo dio á entender 
pues abriendo el Sepulcro , hallaron entero al buen Pafto ' 
como quando le fepultaron , y o y dia io eftá , y conferva e ! 
buen olor, y fragrancia, con que fe manifeíló la primera "vez 
pues abriendo el Arca en que eftá, es tanta la S a n d a J 
fuavidad que fe percibe, á modo del de las violetas v V " 
fas que no fe quifieran apartar de alii. Eíle £ ¿ / ¿ ° 1 
la de que llevaííen fu Cuerno íunto * I* Vír«-« * 
firvio en vida a Nueftra S e l o r a ' c o t a aVd^ ^ c i o n ^ e s t e ' í 
po,que afsi honra efta Soberana Reyna á fus 
Devotos , y p a g a pequeños 
fervicios. 
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CAPITULO TERCERO. 
D E A L G U N O S D E L O S ^ M U C H O S , 
y grandes Milagros, que Nucftlá Señora ha obrado, 
y obra cada día, librando , no folo de enfermeda-
des, y peligros , fino de Centellas, y Rayos 
a fus Devotos. 
n O N tantos los Milagros, que Nueftra Señora de Nieva há 
Í 5 obrado, y obra cada dia , que no fe pueden reducir á 
numero , cot tincando fiempre fu Piedad aquella grande Copia 
de Milagros, con que fe i'.uftró íu Aparición diehofa , no fen 
lo para io> Vecinos de fu Pueblo , y Religioíos de fu Cafa,' 
fino para todos los Devotos de la redondez de la Tierra : To-; 
do fu Sutito Templo ifta adornado de losTropheos de fu Pie-
dad , en Mortajas , Muleras , Arcabuzcs , Manos , y Pies de 
Cera , Grillos , y Cadenas , por haver trahido infinidad de 
Chriítianos Cautivos de Turquía , con todas las prifiones ; y, 
fueron tantos, y tantas las Cadenas, y Grillos , que la rexa 
que tiene la Real Capilla de NueíUa Señora , fe hizo folo 
con el hierro de los que refeató, y traxo la Virgen Santifsij 
ma , haviendo quedado dos pares folo para ícñal de tanta 
maravilla: Caer en Pozos , y Rios, y echarlos fuera el agua,: 
invocando á cita Señora : Arruinarfe los Edificios , y caer la 
gente con eltos, fin recibir lefion alguna. 
Haverfe defendido, con la Invocación de efia Soberana! 
Reyna de la Soterraña, de Culebras disformes; pues eirá allí 
una co'gada, que cabe un hombre en fus entrañas: De Cay* 
manes, Toros , Bueyes , y de otros Animales Ponzoñofos : De 
Tcmpejiades de Mar, y Tierra , que de todo ay íeñal ; y ñ 
de todos los que ha obrado , huvieran puefto feñal , no cu-
pieran en el Convento , con fer grande, de Cazadores, que en 
fus tiros haverfeles hecho pedazos las Efcopetas , reventán-
dote los Cañones , y invocando á eíta Virgen Santifsima , fe 
ven fin lefion alguna: Las mugeres en fus Preñados , y Par-
tos, invocando a cíU Señora, ios tienen felizes: Muchos ca-í 
Fados , defecíTos ¿Fe tener fueefsion , la han conffguido pof 
la intcrctísicn de efta Soberana Reyna : Ha fañado infinidad 
de Cejos, Míneos, Sordos, Endemoniados, fcn ferinos de to-
do ecnero de ei ícrmedad. Calenturientos , y Muertos; y tic* 
nei* tal experiencia en teda aquella Tierrr , _,ue teniéndolas 
Mugeres enfermos á fus Maridos, y las Madres á fus Hijos, 
en ofreciendo pefarlos á Trigo los pebres, y los que pueden 
algo mas, á Cera, fe vén lu^go íanos; y ion tantos los que 
peían , que fuelen facar treinta , y quarenta faru-gas de Tr i -
go cada Año, como coaita del recibo del Cemento en fu L i -
bro de Limofnas : Haver paííado Carros cargados fobre Ni* 
ños, y encomendarlos á Nueítra Señora , y hallarlos fanos: 
Haver ardido la Cera todo el dia en Fleñas de eíra Santa 
Imagen, fin haveríe confumido , pelando lo raiímo que pefa-i 
ba antes de arder: no ay enfermedad que no fane , achaque 
que no cure , neceíicad que no remedie > y aun es tradición, 
que la Reyna Doña Cathalina > por eíUr cafada con el Rey, 
Don Enrique el Enfermo, tuvo, por intercefsion de efta San-i 
ta Imagen , al feñor Don Juan el Segundo, y por eflb fueron* 
tan Devotos, y Bienhechores de cite Santuario. 
CAPITULO QUARTO. 
DE ALGUNOS PARTICULARES BENEFICIOS, 
y milagros, que ha oblado Nueilra Señora en fus De-
votos cílos últimos años , curando de enfermedades, f&í 
cando de p^iigios, y librando deCentvllas,y Rayos 
a los que traben configo Eítampa , 6 Meda^ 
lia tocadaá fu Ori&inaL 
E 1 aña de mil íeteckntos y veinte y fíete »íücedió., qufi ü en una corrida de toros , cogió uno aun'Criado del feñor 
Marqués de Gamaraía , y haviendok trahüo mucho tiempo 
en las alias, le hizo dtfpues tan grande herida en una ingle, 
que al pa:e~.<r de los Cirujanos era incurable :,hizo Voto a 
Nueítra Señora , £ le f: naba , de viíitar fu Santa Cala , y dar 
quatro libras de cerateobró la ialud que dcíeaba , y; cumplió 
flT 
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fu promesa. El ano de mil fetecicntos y veinte y nueve , un 
tVecino de la Villa (U Nieva , llamada ASronfo de Aguilera, 
yendo á la Feria de Ponferrada .llegó a Riofeco, y fe le pu-
fo una pierna tin mala , que juzgo tendría dificulto.a cura, 
cncomendófe á Nueftra Señora, y aplicó á la pierna una Me-
dalla que llevaba, y luego fe halló fin lefion alguna} y agra-
decido ,traxo una pierna de cera á Nueftra Señora. 
El mifmo año de fetecientos y veinte y nueve; una Ñi-
fla de Manuel Herránz, Vecino de Nieva, eftaba toda hecha 
una apotema , fin poder menearle ea la cama: la Madre la 
llevó a l¿ Iglcíia.y delante de Nueftra Señora la dixo, que 
la pidiefíe falud , que bien podia darfela fi queria i la Niña, 
que apenas Tabla hablar , dixo á Nueftra Señora lo que fu 
Madre la havia dicho , y luego fe hallo buena , y fana de 
todas fus llagas. El año de fetecientos y treinta, un Religio-
fo de nueftro Padre San Francifco , Conventual en Peñafiel, 
fe hallaba con dos males gravifsimos opueftos.y ambos peli-
groíifsimos : fe encomendó con mucha fee á efta Santa Ima-
gen , haziendo Voto de ir á vifitarla , y decirla una Muía, y 
luego íc vio libre de uno, y otro mal , y cumplió fu Voto. 
Otro Cathedtatico de Valladolid , Rcligiofo de Nueftra Seño-
ra del Carmen, el mifmo año,eftando desahuciado délos Mé-
dicos en una graviísima enfermedad , tomó con mucha fe en 
un poco de agua Tierra de la Cueva en que fe apareció Nuef-
tra Señora , y luego fe pufo bueno. Otro Religiofo de nuef-
tro Padre San Francifco , el mifmo año , eftando muy á los 
últimos , tomó también de la mifma Tierra , y luego íe vid 
fano. 
El mifmo año de fetecicntos y treinta, paffando por la 
[Villa de Nieva un hombre , natural de la Mancha, que ve-
nia de la Feria de León,le dio un tabardillo tan recio , que 
fe vio defahuciado del Medico ; y eftando ya medio agonizan-
do , y con todos los Sacramentos ; pidió al Padre Cura le lie, 
vafíe una Eftampa de Nueftra^ Señora, y luego que fe la dio 
la aplicó al pecho , y comenzó á fentir tal alivio , que luego 
fe halló bueno ; y en reconocimiento del milagro , traxo un 
Retrato á Nueftra Señora. El mifmo año , una Niña , Vecina 
de Nieva, y ciega, cayó en un pozo , y fiendo de tres años, 
que apenas fabla hablar, fe encomendó a Nueftra Señora , y 
fe mantuvo fobre las aguas fin lefion alguna , hafta que de 
aUi á gran rato acudió gente, y la facój, dando todos las gra-
cias 
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tías a Nueflfra Señora por tan conocido milagro. El miímo 
año ,un hijo de Pedro de Aragoneíes, Vecino ce dicha Villa, 
citando en Segovia,íe cayó en una noria vieja , q,ue etlaba 
en la Huerta de los Padres Carmelitas de dicha Ciudad, muy 
profunda , feca , y llena de peñafeos : en.comcndófe a Nueftra 
Señora de Nieva, y fe halló Qn lefion alguna: coía , que na-
turalmente era impoísible , fegun ia altura de la noria, y los 
peña icos íobre que cayó. 
£1 año de íetecientos y treinta y uno , un Cavallero de 
la Ciudad de Salamanca , eftando con un recio dolor de cof-
tado , y desahuciado ya de los Médicos , hizo Voto á efta So-
berana Re y na , que íi le daba falud , vifitaria fu Templo; 
añadiendo, que al entrar en el Termino de fu Villa fe apearía, 
y lo andaría á pie: logró el beneficio que defeaba , y cum-» 
plió íu Prometía. El mifmo año , en cafa del feñor Corregi-
dor de Vallado id , cayó un rayo en el Oratorio , en donde 
citaba la feñora Corregidora -y y aunque quemó muchas co-
fas que havia en dich. Oratorio, la íenora quedó libre , por 
haverfe encomendado á efta Sobe ana Señora i y en recono-
cimiento de tanto beneficio , la dio una corrina. El mifmo 
año de fetecientos y treinta y uno íucedió, que en Ledefma, 
Tierra de Salamanca , cayó UT ray> en una hera, y aunque 
anduvo entre las muías, Criados, y Amo , eüe fe encomen-
dó á Nueftra Señora de Nieva, y por lu intercefsion , todos 
quedaron Ubres, afsi ios Criados , como muías, Amo, y par-
ba ; y en acción de gracias vino a vilitar fu Santa Cafa , y 
mandó decir a Nueftra Señora una Miffa. 
Aun la invocación fola de (u poderofo Nombre , firve de 
favorable Efcudocontra las Centellas,y Rayos. Afsi lo experi» 
mentó Pedro Mari-Gomez , Vecino del Lugar oe Aragoncfes, 
diftantc una legua déla Villa de Nieva: venia del campo el dia 
diez de Mayo del año de mil fetecientos y diez y feis , ha¿¡ 
Jlófe combatido de una tempeftad muy pavorola, y recurrien-
do al leguro auxilio de Nueftra Señora de la Soterraña , in-
vocó fu protección tan dichofamente , que rodeándole un glo-
bo de fuego de un rayo ( que dio la muerte a una jumentilla 
en que iba ) y pendrándole por el ombro derecho hafta el 
codo , deíde donde bolvió á introducirle por el muslo , fa» 
liendo por la rodilla , y baxando al pie , de todas tas heri-
das no refultó mas efe&o , que el alfombro de fu d.evo* 
cion , dexando á la duda , íi es mas admirable prodigio de 
Ma-
María, v mayor tríwnfo de fu poder air.orofo ; prefervár de* 
cii >s inflto : > de ia colera de íu Hijo a fus Devotos , ó 
impedir la venenofa , y aclivilshr.a violencia de aquel fuego, 
aun quando introduce fus ardores en ia débil refiftencia del 
cuerpo humano. En confirmación de cite continuado porten-
to .pudiéramos referir otros machos; pero la tradición los tie-
ne muy en la memoria » y no permite olvidarlos ia expe-
riencia. 
Es tradición , que defdc que fe apareció efta lHUgrtofif: 
í ima,y Thaumaturga Imagen, en Cu Vil la , y Termino no fe 
ha vifto , ni experimentado el azote inevitable de ia Divina 
Jufticia ,con el pavorofo incendio de Riyos, y Centellas , fien-
do por eípecial privilegio, y patrocinio de efta Señora ubres 
de toda tormentado íolo fus Habitadores, fino es todos fus 
Devotos , que de corazón ia invocan ; con efpecialidad los 
que traben contigo Eftampa, Medalla, Medida , ó Reliquia, 
que elle tocada a efta Soberana Señora, como confta por lar-, 
gas experiencias, y varios fuceffos,que han fucedido , y íu-
ceden cada dia , como publica la fama, y es notorio, no ío-
lo en ettos Reynos , y Señoríos , fino es también en los £f-
trangeros , y en las mas remotas Provincias , comunicando" 
efta Milagrofifsima Imagen eñe tan gran beneficio , no k>io k 
lus Devotos , fino es también á muchos, y grandes Edificios, 
que con foio haver ñxado en ellos una imagen fuya , fe han 
ljbertado de las ruinas que antes padecían, tiendo en efta par-: 
te diípeníauora abíoluta de los rigores de íu preciólo Hijo, 
tan merecidos por nueftras culpas, y pecados. 
Dos cofas Angulares obra Nucftro Señor continuamente 
por la intcrcefsion de efta Soberana Reyna. La primera , que 
en viendo á la Virgen (qualquiera que fea ) fe le muda elco-
razon,fe halla otro , fe enciende en devoción , fe |e quitan 
las melancolías , huyen las triftezas , y fíente una dulzura in-
terior , un regocijo en fu corazón ,y ana aiegr'u en fu atina tan 
grande,que los que lo han experimentado , no tienen palabras 
para explicarlo , ni decirlo. La fegunda maravila es , que defpues 
que apareció efta Santa Imagen, que ha trefeicntos años,po-
co mas, ó menos, en aquel Monte,-/ Pizarral, jamas ha caí-
do Rayo, ni Centella en codo fu Termino > y tienen tanca fe 
de cfto fus Hibiradorcs , que en haviendo tempeftades , los 
que eíiáti faera del Termino en fus labores , huyen con toda 
prieffa. con fus ganados,hafta entrar en él , donde por la in-
te r 
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tercefsíon de la Virgen fe afTeguran Jel agravio ^nac los Rs-
*cs les podían hazer5 con el fjgrado de día Senara , y aun 
JS Caminantes fabiendo efta maravilla , íe guarecen si ingra-
to de efta Señora , dexando fu camino , por ir á verla á ítt 
Cafa , con que íe hallan feguros de fas miedos , en !.'>r: ror* 
mentas que Íes amenazan , como los Habitadores de iu Villa: 
y fe ha iáo traduciendo cita continuada maravilla de padres 
á hijos, de abuelos á nietos , con tanta fe,que jamás han yif-
co cola en contrario , como fe reconocerá en cite cafo : vie-
ron caer una Centella, y que mató a un hombre , y dudando 
fi era dentro, o fuera del Termino ,falió todo el Lugar aver-
i e ^ ' confirmaron íu fe.pacs cayó mas de treinta pafíos fue-
ra del Termino, con que vinieron á dar gracias á Nuetíra Se* 
ñora, como lo hazen íiempre que fe hallan en algún confii&o, 
ó ahogo, ó les hazc algún favor, que fucle fer de continuo: 
grande privilegio por cierto para ios Reiigiofos Dominicos, 
y para eíla Villa» pero no es menor el que pueden gozar to-
dos los Fieles, pues nafta aora no fe ha verificado , que Rayo 
alguno , ó Centella, aya ofendido á los que trahen configo la 
Imagen de Nuefíra Señora de Nieva;antes bien ay expenen.; 
das , que muchos fe han librado de fus agravios , folo por 
traher configo la Imagen de efta Soberana Reyna. 
Agradece la rcligioía piedad de la Villa de Nieva , h 
protección de fu Soberana Auxiliadora , celebrando fumptuo-
ias fieftas á fu obfequio , á ocho de Septiembre , todos Jos 
Anos, con MifTa Solemne, y Sermón Panegyrico, en que fe 
refiere el venturcío hallazgo de la Virgen , la ventura del 
Paitar; la dicha de los Hijos de Santo Domingo , de todos 
los Vecinos ác la Villa de Nieva, y los muchos Milagros de 
Nueíha Señora, con Procesiones, Danzas, Muficas , y mu-
cha Cera, Comedias, Toros, y grandes Fuegos, á que con-
curren todos los Lugares Circunvecinos , como quando fale 
por alguna neceistdad, empeñando masías expreísiones de fw 
amor, con ia miüna confianza , y grandeza de fu fee. N i la 
devoción puede ofrecer mas noble culto, a honor de la Glo-
riofiísirna Reyna de la Gracia , ni íu Amor,otra materia mas 
bien vifla de fu agrado, en que oftenurlos triumphos, y la 
ternura de fu AugQÍtifsimfi Poder. Poncferan en fuma efta mila^ 
groía Aparición , pura que mas fácilmente fe publiquen fus 
Maravillas. E! que mas por extetíío lo qulfiere ver, lea á Ga-
ríbay, ##«», i, UÜ. 15. eap, 15.a! Señor Obíipo de Monopoii, en 
fe J\art l Doo Pedro Fernández Monjaráz ¡ y otros que 
u l' ífcrito d f efta Miiagrofi íínagcn : Todos los que con de-
^ f c n ^ t n d ^ f f n M a g e W hallan alivio.en us 
lelZ íoccrro en fus necefsidades, alivio en fus males , re-
S o e f u conflidos, y amparo en fus trabajos afci cipi, 
" g u a l e s , eomo corporales; pues ¡ « d o ^ e n c r a l ^ c a t c 
focorre , ampara , y confuela efta Soberana 
Señora de la Soterraña de 
Nieva. , 
L A U S D E O . 
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